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“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan.Tetapi tidak 
pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.” 
( George Beonard Shaw ) 
 
“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu dalam kebenaran.” 
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Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya penegakan hukum yang diberikan 
oleh Negara dengan memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis kepada 
masyarakat. Tujuannya adalah agar hak-hak setiap Individu dapat dilindungi 
secara hukum. Dalam hal merek perlunya diberikan Perlindungan Hukum kepada 
setiap pemilik merek terdaftar agar segala permasalahan yang akan terjadi dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Merek merupakan salah satu hasil dari 
Hak Kekayaan Intelektual. Hukum yang berlaku di Indonesia Perlindungan Merek 
dibagi menjadi dua yaitu perlindungan baik yang berupa Preventif maupun 
Represif. Perlindungan Merek preventif dilakukan guna meminimalisir terjadinya 
pelanggaran terhadap dengan memberikan perlindungan hukum Merek sebelum 
terjadinya tindak pidana yang tidak diinginkan sedangkan Perlindungan Hukum 
Represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Merek 
apabila terjadi pelanggaran hak atas merek dan dapat dipertanggung jawabkan 
secara hukum guna memperoleh ganti rugi atau mendapatkan kembali hak-hak 
yang dimiliki Pemegang Hak Merek. Saat ini Undang-Undang yang berlaku 
adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis. Di Indonesia masih banyak sengketa tentang merek, salah satunya 
adalah kasus merek “BENSU” milik artis ternama Ruben Samuel Onsu dengan 
“BENSU” milik Jessy Handalim mengenai penggunaan nama atau singkatan 
orang terkenal dalam merek tanpa seizin pemilik nama atau singkatan orang 
terkenal. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Ruben 
Onsu ditolak dan mengabulkan Eksepsi dari pihak Jessy Handallim. Ditolaknya 
gugatan Ruben Onsu didasari karena Indones menganut sistem konstitutif 
pendaftaran First to File dimana pendaftar pertama lah yang berhak atas 
kepemilikan merek tersebut. 
 






Legal protection is an effort to enforce the law provided by the State by providing 
a sense of security physically and psychologically to the community. The aim is 
that the rights of each individual can be legally protected. In the case of a 
trademark, it is necessary to provide legal protection to every registered 
trademark owner so that all problems that will occur can be legally accounted 
for. Brand is one of the results of Intellectual Property Rights. Law in force in 
Indonesia Protection of marks is divided into two, namely protection in the form 
of Preventive and Repressive. Preventive Mark Protection is carried out in order 
to minimize the occurrence of violations by providing legal protection of Marks 
before the occurrence of an undesirable criminal act, while Repressive Legal 
Protection is protection provided to Mark Right Holders in the event of a 
violation of the rights to a mark and can be legally accountable for compensation 
or regain the rights owned by the Trademark Rights Holder. Currently the 
applicable law is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and 
Geographical Indications. In Indonesia there are still many disputes about 
brands, one of which is the case of the famous artist Ruben Samuel Onsu's 
“BENSU” with Jessy Reliim's “BENSU” regarding the use of names or 
abbreviations of famous people in brands without the permission of the owner's 
name or abbreviation of a famous person. The Judge's consideration stated that 
Ruben Onsu's lawsuit was rejected and granted Jessy Handallim's exception. 
Ruben Onsu's lawsuit was rejected because Indonesia adheres to a constitutive 
First to File registration system in which the first registrant has the right to own 
the mark. 
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